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Abstract
L’objectif de cette contribution est d’offrir un retour critique de deux chercheurs
en science politique engagés au cœur de deux expériences de démocratie
délibérative organisée en Belgique en 2011-12. Nous étions tous deux investis
dans la cellule méthodologique du G1000, composés de plusieurs universitaires
belges néerlandophones et francophones. Cette cellule avait pour tâche de
définir le design du projet dans son ensemble, de la sélection des participants à
l’organisation des délibérations tout en assurant une recherche universitaire. L’un
de nous était intégré à l’équipe d’organisation du G100. Après un retour rapide
sur les deux expériences, nous souhaitons proposer un regard réflexif sur notre
engagement en mettant en évidence plusieurs tensions dues à l’interaction entre
différents types d’acteurs de la participation.
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• Le G1000 et le G100 
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